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摘 　要 : 本文运用巴赫金的复调小说理论从对话和狂欢化两方面对凯鲁亚克的《在路上》进行文本分析 ,认为
《在路上》是一部复调小说 ,对话和狂欢化是其主要艺术表达手法 ,这两种手法有利于作品“垮掉”主题的表达 ,
同时作品也借此颠覆了传统独白型小说模式 ,为后现代主义小说的崛起创造了条件。
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卫 ,目的是摧毁这一文明 , 净化人类灵魂。”
(Charters 2001 : 231) 小说中 ,“垮掉分子”总在逃
跑 ,他们实际上是要躲避政府的高压政策 ,他们在
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区狭小 ,街上乱七八遭 ,旅店的墙上写着脏话 ,“公
共汽车站的人多得挤到了门口 ⋯⋯全国的汽车站
的地板都一样脏 ,满是烟蒂、痰迹 ,给人以车站特
有的悲凉感。”(凯鲁亚克 2006 :43 ;以下引文均源






















美好、温暖的夜景 ,月光如水 ,搂着你的姑娘 ,喝着
























































































驾驶。“喂 ,萨尔 ,喂 ,玛丽 ,我要你们两个都跟我
这样摆脱身上全部衣服的负担 ———衣服有什么意



































式和结构模式 ,为 20 世纪后现代小说的崛起埋下
了伏笔。
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